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瀬戸臨海実験所研究報告 (Publicationsof the Seto Marine Biological Laboratory)第 37
巻第1/2合併号が， 1996年2月29日に発行され，掲載論文5篇，総頁数200頁。
第37巻第1/2号(1996年2月)






論文2. Nishi， E. & Arai， Y. Chaetopterid polychaetes from Okinawa Island， Japan， with 












論文4. Ariyama， H. Four species of the genus Grandidierella (Crustacea: Amphipoda: 





論文5. Raveendran， T. V. & Harada， E. Intense predation on ascidians by a trunk fish 
Ostracion immaculatus (Temminck et Schlegel)(Pisces: Ostraciidae). [一&原田英
司:ハコフグ(魚類:ハコフグ科)によるホヤ類の著しい摂食J.室内での摂食実験に
より，ハコフグがシロウスボヤ，モヨウボヤおよびシロボヤを著しく摂食することが
わかった。また，白浜近郊産のハコフグの胃内容物中にホヤ類の残さがみられたこと
から，野外でも同様の摂食をおこなっていることが示された。(193-200頁)
(編集委員会)
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